Editorial by ARÉVALO CUADRA, RAÚL
Las Universidades Públicas en la Región yparticularmente la UNAN-Managua ennuestro país, son protagonistas hoy de un
proceso de crecimiento, desarrollo y actuali-
zación en materia pedagógica, científico-técni-
cas de perfeccionamiento del currículum, de
cara a los nuevos desafíos de nuestra época.
En ese sentido adquieren mayor vigencia los
esfuerzos enrumbados a la acreditación uni-
versitaria como modelo que permite la homo-
genización de planes, programas de estudio y
la internacionalización de las Instituciones de
Educación Superior en el hemisferio y sus es-
trategias de difusión del conocimiento.
La Autoevaluación institucional con fines de
mejora, celebrada con éxito recientemente,
define componentes específicos para medir los
avances de las diferentes Unidades Académi-
cas, Departamentos Docentes y Dirección Ad-
ministrativa, en cuyo seno descansa el
quehacer universitario.
Especial lugar ocupan las áreas concernientes
a la investigación, la innovación y el emprende-
durismo, ejes centrales que contribuyen al de-
sarrollo económico, social y cultural,
considerando al ser humano como elemento
central del mismo. Y es en este particular que
la divulgación, difusión y masificación de los di-
ferentes aportes de los actores y gestores de
ciencia y conciencia, adquieren singular impor-
tancia.
Desde esta óptica la Revista Torreón Univer-
sitario se convierte en el vehículo, el vaso co-
municante entre la creación y la demanda de
saberes.  Actualmente indexada en dos catálo-
gos internacionales, ha logrado la sostenibilidad
de su periocidad cuatrimestral y es publicada
física y digital. Notable equipo editorial acom-
pañado por prestigiosos intelectuales naciona-
les e internacionales garantizan el carácter
científico de sus artículos.
Ponemos en tus manos maestros, estudiantes,
investigadores, esta herramienta que estoy se-
guro será de mucha utilidad para tu creci-
miento intelectual.
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